




その他のタイトル Visual information influences the accuracy of






















研究課題名（英文） Visual information influences the accuracy of step movements in 
students with hearing impairments. 
研究代表者 









節や BGM などのリズムに適応した運動が可能かどうかを実験的に検討した。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 1,600,000 0 1,600,000 
２００６年度 500,000 0 500,000 
２００７年度 600,000 180,000 780,000 
２００８年度 700,000 210,000 910,000 
  年度  

































































































聴覚障害学生 23 名（19～22 歳、聴力レベ
ル 90dB 以上）と健聴学生 32 名（19～23 歳、





























































































































































































































② Mayumi Saito and Chikara Oikawa:Can 
hearing-impaired students follow 
music with their eyes in an aerobic 








① MAYUMI SAITO: Visualised information 
influences the accuracy of step 
movement for hearing impaired students. 
The 10th International ASAPE Symposium， 
2008.8.9，Seoul 
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